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Büyük bir ziya 
karşısında
Halit Ziya Uşşakî.. Bu isim 
geçen neslin hangi kadın kalbin­
de büyük ve mahrem bir dost sı­
fatını canlandırmaz ? Dost o değil 
midir ki ruhumuzu kendi bildiği­
miz kadar bilsin ve ihtimamla 
şefkatle o ruhun derinliklerine 
kadar eğilsin?
Bu dost hayata gözlerini ka­
padı.
Nasıl yanmıyalım derdimize?
Bu üslûbu simasının güze! 
hatlarına uygun edip dünyamızı 
terketti.
Nasıl yazı âlemimiz matem 
tutmasın ?
Bu Şark ve Garp kültürünü 
hakkile benimsemiş çelebi adam 
ebediyet âlemine göç etti.
Nasıl medeniyet âşıkları bu 
zarar ziyan cetvelini telâfi etsin?
Evet biz kendimize acıyalım 
bu en sarih hakkımızdır. Fakat 
onun hesabına sevinelim.
Onun bu son on yılık hayatı, 
tevekkülü bir bekleyişten başka 
ne idi?
Köyünde bahçesinin gölge­
liklerinde gül fidanları yetiştirir­
ken sevgili yavrusuna vermiş ol­
duğu emeklerin belki bir naziresi 
gibi bir teselli buluyor. İştiyakını 
hasretini tabiatin bağrına basa­
rak ona kavuşacağı saatin çalma­
sını bekliyordu.
O saat şimdi çaldı.
Halit Ziya Vedat’a kavuştu.
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